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El cómic como recurso educativo 
Título: El cómic como recurso educativo. Target: Profesorado Educación Infantil. Asignatura: Educación Infantil. 
Autor: Rebeca Zudaire Azanza, Diplomada Magisterio Educación Primaria, Maestra Educación Infantil. 
ara la enseñanza de la composición escrita en Educación Infantil, considero el cómic un 
elemento idóneo para favorecer el aprendizaje de la lecto-escritura y acercar al alumnado a 
situaciones reales de sus vidas cotidianas.  
El cómic se considera como una serie de historietas en las que predomina la acción, contadas en 
secuencias de imágenes y con un específico repertorio de signos . Al mismo tiempo es una forma 
narrativa cuya estructura no consta solo de un sistema, sino de dos: lenguaje e imagen. 
Los niños y niñas en estas edades tempranas son muy creativos e imaginativos; por ello, el cómic es 
una herramienta clave para el desarrollo de éstas capacidades. 
A continuación, se va a exponer una propuesta sobre la enseñanza de la composición escrita 
(cómic) pensada para Educación Infantil y una guía para la elaboración de una secuencia didáctica. 
 
1-. PRESENTACIÓN DE LA TAREA 
Para trabajar con los niños y niñas de Educación Infantil el cómic, trataremos de motivar al máximo 
a los niños para que su participación e interés sea adecuado. 
Con la realización de este trabajo no solo se pretende favorecer el aprendizaje de la lecto-escritura 
sino que al mismo tiempo los niños y las niñas vean en los libros, y especialmente en los comics una 
opción divertida y amena de acercarse a la literatura.  
2-. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DISCURSIVA 
2.1-. Análisis de las características del género de texto:  
Su carácter predominante narrativo. 
Integración de elementos verbales e icónicos.  
Su capacidad para hacer disfrutar a los niños y niñas 
2.2-. Definición de los objetivos discursivos:  
Reconocimiento de los distintos componentes del comic: la viñeta, los bocadillos, los planos, el 
color, la onomatopeya, letras en mayúsculas... 
P 
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  Reconocimiento e interpretación de los signos de puntuación: exclamaciones, interrogaciones,  
admiraciones...) 
2.3-. Definición de los objetivos de aprendizaje lingüístico:  
Conocer los elementos característicos del cómic: viñetas, bocadillos... 
Distinguir las diferencias básicas entre el comic y otros tipos de textos, como el cuento.  
Potenciar el interés y disfrute de los alumnos y alumnas por el comic. 
Acercar a los niños y niñas al conocimiento de los comics actuales junto con otros más 
tradicionales. 
Desarrollar la capacidad creativa e imaginaria de los alumnos y alumnas con la producción de 
nuestro propio comic. 
Considerar el comic como un medio para expresar sentimientos, ideas, sucesos.. 
3-. FASES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:  
a) Preparación:  
Actividades de iniciación 
Se presenta el proyecto a los niños y niñas y atenderemos a sus conocimientos previos sobre el 
comic. Los motivaremos y les pediremos que traigan comics de sus casas para incorporarlos a la 
biblioteca del aula y poder estudiarlos. 
b) Realización:   
Actividades de desarrollo 
Analizamos sus características antes descritas y los compararemos con otros textos de la clase 
observando sus diferencias y semejanzas. 
Diferenciar el comic entre recortes de distintos textos: recetas, cuentos, anuncios publicitarios... 
Confeccionar una selección de viñetas agrupándolas por formas: cuadradas, redondas, 
rectangulares, irregulares...  
Confeccionar una colección de globos y agrupadlos según la forma y contenido: hablan, piensan, 
gritan...  
Clasificamos los comics que tengamos atendiendo a los personajes que aparezcan. 
Vamos descubriendo los nombres de los autores que predominen. 
 Elegimos un comic para profundizar en la tarea y lo leemos en clase. 
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 Señalar en un fragmento del comic las viñetas de un color y los bocadillos de otro.  
Recomponer la historieta a partir de las viñetas sueltas. 
 Dramatizamos algunas escenas 
 Fotocopiaremos distintas tiras cómicas y los niños y niñas reinventan nuevos diálogos. 
 Elegir entre los personajes estudiados ilustrando libremente y ponerles nombre al personaje.  
 A partir de un cuento conocido, adaptarlo a formato cómic. 
 En gran grupo utilizamos el retroproyector para la lectura y escritura de tiras cómicas. 
 
Actividades de síntesis 
Elaboramos un comic entre toda la clase con las aportaciones de todos. Hacemos fotocopias a los 
personajes y los pegamos en las viñetas para que, por parejas, vayan escribiendo el diálogo  e 
ilustrando las viñetas. 
Fotocopiaremos la historia común para cada niño. 
Finalmente realizamos un mural gigante con todos los personajes que hemos trabajado y les 
escribimos en un bocadillo lo que están diciendo.  
c)Evaluación final 
Seremos conscientes los y las profesoras de todo el proceso llevado a cabo y veremos los resultados 
obtenidos por si hubiese que realizar alguna mejora. 
Veremos también si los objetivos previstos se han cumplido. 
4-. TEMPORALIZACIÓN 
4.1-. Organización espacio-temporal:  
 Respecto  a la organización espacial,el rincón de la biblioteca contará con la presencia de comics. 
De la misma forma en el rincón del juego simbólico contarán con materiales para disfrazarse de los 
distintos personajes y dramatizar escenas.  
En cuanto  a la organización temporal, la duración del proyecto dependerá de la actitud y 
motivación del alumnado y del resto de las actividades planificadas. 
4.2-. Recursos 
Para la puesta en marcha de este proyecto utilizaremos como recursos humanos la colaboración de 
las familias, en su aportación de comics. Los comics son los recursos materiales, junto con recortes de 
revistas, juguetes... ● 
